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Section théorie et recherche en bibliothéconomie 
On n'évite pas non plus les tâtonnements dans cette section mais le travail semble 
s'organiser. Va-t-on s'orienter vers la réflexion à l'état pur ou se consacrer à une 
recherche appliquée ? Les tenants de l'une ou l'autre position finissent par se rejoindre 
et se mettre d'accord pour reconnaître que toute question touchant les bibliothèques 
doit être étudiée sous l'angle historique et prospectif et de toute façon méthodolo-
gique... 
Au cours de la séance générale de la section (30 août), les communications 
suivantes furent présentées : 
O. Harbo (Copenhague) fit une rétrospective des conférences internationales sur 
la science de l'information ; P. Kaegbein (Cologne) présenta la situation actuelle de la 
recherche en bibliothéconomie en République fédérale d'Allemagne. Au sein de la 
Section, s'est officialisée la création d'un groupe de travail sur l'histoire des biblio-
thèques. Le Président de ce groupe, K. Humphreys (Institut européen, Florence) en 
exposa les objectifs de travail et indiqua que pour le Congrès de Copenhague, un 
rapport sur la législation des archives de bibliothèques qui serait préparé. La participation 
française à ce groupe est assurée par Michel Marion (Bibliothèque nationale) qui a 
accepté de participer au rapport de Copenhague et de Marie-Thérèse Pouillias (Service 
des Bibliothèques) qui, sur proposition québécoise, a accepté d'être la Secrétaire du 
groupe pour un an. 
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Le groupe s'est donné pour politique : 
— de stimuler l'intérêt porté à l'histoire des bibliothèques et de la bibliothéco-
nomie ; 
— de faire entreprendre des recherches sur l'histoire des bibliothèques et de la 
bibliothéconomie ; 
— de créer un forum de discussion des problèmes d'histoire des bibliothèques ; 
— de constituer des guides bibliographiques, des listes et des index sur l'histoire 
des bibliothèques dans les différents pays ; 
— de travailler avec les autres institutions également concernées par l'histoire des 
bibliothèques. 
Beau programme et à chaque pays de s'organiser pour une meilleure contribution 
internationale... 
Michel Merland et Marie-Thérèse Pouillias. 
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